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ABSTRAK 
 
Kawasan perkotaan sangat identik dengan permasalahan penyediaan hunian, utamanya 
dalam penyediaan hunian terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 
Ironisnya, pasar perumahan justru didominasi oleh produk perumahan dengan harga sangat 
tinggi yang sangat jauh dari daya beli MBR. Salah satu yang mempengaruhi tingginya harga 
hunian di perkotaan yaitu harga lahan yang semakin tinggi akibat ketersediaannya yang semakin 
terbatas. Padahal kini sebagian besar penduduk dunia, termasuk Indonesia, bermukim di 
kawasan perkotaan sehingga kebutuhan akan hunian perkotaan akan semakin meningkat. Dan 
apabila kebutuhan tersebut tidak terakomodasi dengan baik, harga lahan dan tingkatkan 
kebutuhan hunian perkotaan akan semakin tidak terkendali. Sementara kondisi ekonomi 
masyarakat perkotaan pun juga beragam. Salah satunya adalah MBR dengan tingkat 
kemampuan ekonomi yang tidak sebanding dengan harga hunian perkotaan yang banyak 
ditawarkan. Kota Semarang merupakan salah satu kota di Indonesia yang masih senantiasa 
berbenah untuk menjadi kota yang nyaman bagi penduduknya. Salah satu upaya Kota Semarang 
dalam meningkatkan kenyamanan bagi penduduknya adalah dengan menyediakan rumah layak 
huni dan terjangkau terutama bagi MBR. Maka dari itu timbul suatu pertanyaan penelitian “Di 
mana lokasi yang potensial untuk dikembangkan sebagai perumahan terjangkau bagi MBR di 
Kota Semarang?” Berdasarkan pertanyaan penelitian yang disebutkan di atas, tujuan yang ingin 
dicapai pada penelitian ini yaitu mengkaji lokasi yang potensial untuk dikembangkan menjadi 
perumahan yang terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Semarang. 
Data-data yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa data sekunder dan metode analisis 
yang digunakan yaitu metode analisis kuantitatif dengan teknik analisis spasial berbasis Sistem 
Informasi Geografis (SIG). Pada penelitian ini, variabel-variabel yang dipertimbangkan antara 
lain berupa variabel aksesibilitas terhadap prasarana dan sarana penunjang perumahan, 
kemampuan fisik lahan untuk mendukung aktivitas perumahan, serta keterjangkauan harga 
lahan untuk pengembangan perumahan terjangkau. Selain ketiga variabel tersebut, hal lain yang 
menjadi pertimbangan yaitu faktor lahan terbangun dan kesesuaiannya terhadap Rencana 
Pemanfaatan Ruang wilayah setempat. Hasil dari analisis ini yaitu bahwa hanya sekitar 5,85% 
dari luas rencana peruntukkan permukiman Kota Semarang yang potensial untuk dikembangkan 
menjadi perumahan terjangkau. Lahan potensial tersebut terdistribusi di 12 kecamatan di Kota 
Semarang, 58 kelurahan, dengan lahan terluas berlokasi di Kelurahan Tugurejo Kecamatan 
Tugu dan Kelurahan Pesantren Kecamatan Mijen. 
 
 
Kata kunci : Perumahan Terjangkau, MBR, Lokasi Perumahan 
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ABSTRACT 
 
 
Urban area is very identic with housing problems, especially in providing housing for 
low-incom people. Ironically, housing market is dominated by extremely high price housing 
products which are very far from puchasing power of low-income people. One of the factors 
that affects the high price of housing in urban area is land that gets higher significantly because 
of limited availability. Whereas, nowadays most of people, including Indonesians, settle in 
urban area, which then impact on increasing of housing demands in urban area. And when the 
demands are not well accommodated, the land price and the demands increasing of urban 
housing will become uncontrollable. Meanwhile, urban society economic conditions are diverse. 
One of the society is low-income people with economic level incomparable with high prices of 
urban housing that offered. Semarang City is one of the cities in Indonesia which is still 
improving to be more comfortable for its citizen. One of the way to achieve it, is by supplying 
adequate houses that is affordable for the poor. Hence, a research question is developed as, 
“Where are the location that potential for affordable urban housing development in Semarang 
City?”. Based on the mentioned research question, an expected goal to acheve by this research 
is to study the potential locations to develop an urban housing that is affordable for the low-
income people in Semarang City. The required data in this research are secondary data, and for 
the analayzing methods using quantitative method, Geographic Information System (GIS)-based 
spatial analysis. In this research, variables that take into account are accessibility to settlement 
supporting facilities, the land capability to support the settlement activities, and the affordable 
land price for affordable housing. Another contemplated variable aside are built land area and 
it’s compatibility with the area’s utilization space plan. The analysis conducts that only around 
5,85% from the proposed land area for urban settlement is potential to be developed as 
affordable urban housing. The potential land area is distributed in 12 su-districts and 58 villages 
in Semarang City. 
 
Kata kunci : Affordable housing, low-income people, housing location 
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